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     La fundación de las Esclavas del Sagrado Corazón por la Santa Rafaela María 
y su hermana, Madre Pilar, se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIX 
cuando se enfrentaron intensamente la tradicionalismo religioso y el liberalismo 
anticlerical. Viendo cómo se reflejan en la política de la época los problemas 
religiosos transmitidos desde la época de Reyes Católicos, examinamos la 
fundación de la congregación en comparación con la orientación de los escritores 
de la época. Sabemos que la postura de las dos fundadoras no se encaja con el 
antagonismo entre el tradicionalismo religioso ni el liberalismo anticlerical, puesto 














アと姉マドレ・ピラール 1 によって 1877 年に創立された．その歩みはイン





















　ヤニェスは Mirar al Corazón 第１部の序で修道会創立の歴史的文脈と
して 1835 年以降の出来事を考察すべきだと述べている．具体的には，メ


















王国は，589 年にキリスト教を国教とするが，それから僅か 100 年余でイ




































































インはどこよりも進んだ自由主義国となった．しかし 1823 年 4 月，5 国
同盟の決定によって「聖王ルイの 10 万人の息子たち」と名付けられたフ
ランス軍がスペインに侵入した 5．その助けを得てフェルナンド 7 世は
1823 年 10 月，再びカディス憲法の無効を宣言して絶対君主に返り咲いた













伝統主義者たち 6 もこの変更を受け入れなかった．1833 年 9 月にフェルナ









　セア・ベルムデス（1833 年 9 月から 1834 年 1 月：王党主義穏健派）→
マルティネス・デ・ラ・ロサ（1834 年 1 月から 1835 年 6 月：自由主義穏
健派）→トレノ伯爵（1835 年 6 月から 1835 年 9 月：自由主義穏健派）→
メンディサバル（1835 年 9 月から 1836 年 5 月：自由主義進歩派）→イス
トゥリス（1836 年 5 月から 1836 年 8 月：自由主義穏健派）→カラトラバ




















　19 世紀初めの 30 年間について，文学史には同時代の証言が提供されて










あったからである．1818 年，フェルナンド 7 世の大規模な恩赦により一
家は帰国を許された．父がパリで急病に倒れた王弟フランシスコ・デ・パ





ようにという配慮からであった（Larra, 1993 : 15）．
　まだフェルナンド 7 世の統治下にあった 1828 年と 1832 年 8 月から
1833 年 2 月まで，ラーラは自分で書いた記事を定期刊行物として個人で
発行したが，それらの内容は当時のジャーナリズムで「風俗画 cuadro de 
costumbres」と呼ばれたカフェやレストラン，住居などの都市の風俗を
リポートするものであった．














蛮，政治的宗教的狂信に支配されていると批判した．10 月 16 日，18 日，
24 日，11 月 10 日，19 日とたて続けにカルリスタとカルロス本人をから
かう辛辣な風刺記事を発表した．12 月 1 日サルスフィルド将軍のビルバ
オ入場を祝って終わる一連の記事は，カルリスタ戦争の初期についての貴
重な証言である．


























ちの心に重くのしかかっていた」とヤニェスが記述する（Yañez, 2014 : 5）








































　「進歩派の 2 年間」（1854 年から 1856 年）を経て，再び保守主義の時代





　1868 年 9 月の革命でイサベル 2 世はフランスに亡命した．この後，
1874年の第一次共和制の終わりまでを，民主主義の6年間と呼ぶ．進歩派，
民主派そして自由主義連合によって樹立された臨時政府（1868-71）は











ノの独裁が敷かれる（1874 年 1 月）．1874 年 12 月 29 日マルティネス・
カンポスがサグントで軍事クーデターを起こし，イサベル 2 世の息子アル
































（Yañez, 1977 : 27-28）
  コルドバの高位聖職者たちの指導のもとに，マリア贖罪会の協力を得て
寄宿学校を作ることが提案され，かつてポラス家の住宅であった館に修練









　聖心侍女修道会の設立は「民主主義の 6 年間」に続くアルフォンソ 12
世の王政復古（1875-85）と時を同じくしていた．創立者たちが 1877 年に
修道院を設立した当時のマドリードについては，ラファエラ・マリアの伝















第一次共和制が宣言された 1873 年，19 世紀スペイン史全域を小説化する
という計画を持って『国民挿話』の第１作を刊行する．民主主義の 6 年間
の崩壊を間近でみとどけた後も，途中20年近くの中断を経て1912年まで，
全 5 シリーズが刊行された．各シリーズ 10 巻づつの刊行を予定していた













の小説の一場面を彷彿とさせるのである（Yañez, 1977 : 99-100, 104-105）．








































































なってフランス軍がローマを解放した．教皇は翌 1850 年 7 月にローマに
帰還し共和国を廃止した．1859 年にはロマーニャが反乱を起こし，ピア
モンテとの併合を選んだ．1860 年ビットリオ・エマヌエレ 2 世は教皇に
対しウンブリアとマルケを割譲するように申し入れたが教皇はこれを拒




















































た．この二つは 15 世紀末より 19 世紀まで脈々と生き続けるスペインの
も適宜，使用した．
15　ピウス 9 世の功績については未だに毀誉褒貶が激しい．2000 年ヨハネ・パウロ２





























16　異端審問は 1834 年に廃止となったが，国家宗教としてのカトリックは 2 度の短い
共和制期間を除いて 1978 年まで保持された (Ruiz Ortiz, 2012)．
17　新しいタイプの女子修道会の位置付けやその認可の手続きは，1900 年から 1901 年
に整えられるもので，それ以前の規定に従って行われた聖心侍女修道会の認可は複雑を
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